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我国在 #<<= 年将现收现付制养老保险体制改为 “统
账结合”的部分积累制，但从这几年转轨的实际运行来
看，我国 的 养 老 保 险 体 制 改 革 仍 没 有 脱 离 现 收 现 付 制 。





$; 亿元，#<<< 年缺口猛增至 #$" 亿元，!""" 年缺口再增
至 ;$= 亿元。养老基金缺口在全国已具有普遍性，#<<<
年全国有 # ? ; 的省份出现养老基金收不抵支，!""" 年全
国 又 有 #< 个 省 出 现 亏 空 ， 养 老 基 金 库 存 结 余 进 一 步 减
少。@#A
如果不解决好转轨成本问题，个人账户就很难从目











养 老 金 债 务 和 支 付 转 轨 成 本 ， 主 要 有 ： （#） 提 高 缴 费
率。保持缴费率为 #;D、替代率为 !"D的小规模现收现








本是负 面 影 响 最 大 的 一 种 做 法 。 第 一 ， 造 成 “高 费 率 、
低收入”的恶性循环。新体制设计了相当高的费率以完
成转轨计划，然而，高费率影响了人们加入新体制的动





付，由 此 形 成 欠 款 ， 社 会 保 障 机 构 只 好 再 次 提 高 费 率 ，
从而导致一种恶性循环。据报道，目前绝大多数地区企
业缴费占工资总额的比重都已超过国务院 B#<<=C !: 号文


















提前退休。 由 于 我 国 养 老 保 险 的 高 替 代 率 和 高 缴 费 率 ，
鼓励了有些企业特别是困难企业的职工想尽办法提前退
休，造成退休人数剧增，养老金支出剧增。根据对上海、
广 东 、 山 东 等 #& 个 省 !直 辖 市 、 自 治 区 " 的 调 查 ， 在
#,,$-#,,. 年的 & 年里，用于支付提前退休的养老金总额










东省为例，#,,. 年 . 月 # 日广州市出台 《私营、个体企
业入保条例》后，只是第一个月有 &’’’ 多人入保，此后
再无人加入，原因是费率太高。广州市国有企业的缴费










老金统筹出现 2* 亿元的赤字，#,,, 年中央政府不得不介
















员与在职人员的比例 *’ 世 纪 $’ 年 代 为 #32’’，#,.1 年
为 #3&’，#,1’ 年 为 #3#*/1，#,1$ 年 为 #3./$，#,,’ 年 为
#30/#，#,,$ 年为 #32/1，#,,. 年为 #32/2。从中可以看 到















成本，而是 指 望 通 过 提 高 缴 费 率 来 消 化 这 块 转 轨 成 本 。
《国 务 院 关 于 深 化 企 业 职 工 养 老 保 险 制 度 改 革 的 通 知































































































































老金，目前约有 ) 0 1 的退休人员享受这一待遇，预计到
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